



PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
Sebagai mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang bertanda tangan di 
bawah ini, saya: 
 
Nama     : Kevin Raka Noverian 
No. Induk Mahasiswa  : 180027033 
Program Studi   : D-3 Animasi 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, 
menyetujui untuk memberikan kepada Institut Seni Indonesia Yogyakarta Hak 
Bebas Royalti Non-Eksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right) atas karya 
seni/skripsi saya yang berjudul: 
GAME BERGENRE METROIDVANIA  
“SPACE MARINE HILDA” 
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-
Ekslusif ini, Institut Seni Indonesia Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih 
media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), 
mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau 
media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama 
tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. Saya bersedia untuk 
menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta 
dalam karya ilmiah saya ini. 
 
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 
 
Yogyakarta, 2 Juni 2021 
Yang menyatakan 
 





N.B.: * Asli 1 x bermaterai 6000 
